nagy opera 3 felvonásban - irta Piave - forditotta Jakab István - zenéjét szerzé Donizetti by unknown
Landsman Jönni k. a. a San Franciscoi színház első mezzo 
sopran énekesnőjének utolsó előtti fellépte.
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VI. bé Szombaton, Márczius 6-kan 18í>9,
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Nagy opera 3 felvonásban. Irta Piave, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti.
(Bendező: Szabó )  -
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Alfoflso, Férara herezrgo — — Télhfalusi.
Dorgia Lucrclta — — — Mislioviis Inna.
Gíiiíífo, kapitány velerczei szofgáíüílan — Fektéi*. •
Gubefta, a her zegnö meg hifije — —  Pliilipoviís
Husiig hello, a ht rezeg mcghiujc —« — Slai ilta.
iNégréni herczegiió — — Vári Íimtíia.
Vates^  í
51afíio Orsini 
Vilclczzo 
Fctruczí
Oluférni Livereüo 
Apostoli Gazella
U rak, hölgyek, velenczei nemesek.
)vclettt2e-i nemesek
-* landsman Jenuíta.
—  Nagy. ^
— — Hegedűs L.
— Ü O tv á l í t .
— — Chöván.
Törlődik V eíenczéhen és F erra rib en .
Jegyeket válthatni reggeli 0 órától 12-ig délután 3-- 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép prholy 3  Irt. 5 ©  kr. Családi páholy 5  ír!. Másod em eleti páholy 8  írt. 5 ©  kr.Tám lásszék f f © k r .  Földszinti zárlszék  
5 1 *  kr E m ele ti zárlszék  4 ©  kr. F ö ld sz in ti bem enet 4 #  kr. Karzat 2 ©  kr. Garnison őrm estertő l te le ié  2 ©  kr. G yerm ek je g y  2 ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
O tíreczeo tböO. Nyomatott a város köny rnyoiiidájábaa. 
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